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 Ghea Rento Angginny, 2017. Pengantar karya Tugas Akhir ini berjudul 
“Perancangan Video Teaser Guna Memperkuat Brand Identity Bluable Scarf”. 
Adapun tujuan dari perancangan ini yang adalah: (1) Merancang identitas visual 
yang tepat dan efektif untuk brand Bluable (2) Merancang media promosi yang 
tepat dan efektif untuk Bluable agar lebih dikenal masyarakat. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Subjek penelitian dalam 
perancangan ini adalah Bluable. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu 
melalui wawancara, observasi, pengkajian dokumen, kuesioner. Data yang 
diperoleh kemudian dianalisa berdasarkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan 
ancamannya. Hasil analisa data kemudian dijadikan rujukan untuk menentukan 
strategi perancangan identitas Bluable yang meliputi strategi kereatif, pemilihan 
gaya visual, dan pemilihan media promosi. 
Kesimpulan yang dapat diambil dari perancangan ini adalah: (1) Identitas 
brand Bluable yang jelas dapat mengangkat citra, dan membangun brand 
awareness masyarakat terhadap eksistensi Bluable (2) Pemilihan media promosi 
terbagi menjadi media utama dan media pendukung, yang mana keduanya dapat 
saling mendukung guna memperkenalkan identitas Bluable pada masyarakat. 
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This introduction work of The Final Project titled, "Designing Teaser 
Video In Order to Strengthen Brand Identity Bluable Scarf." There are another 
purposes of this design, which are : (1) Designing the appropriate and effective 
visual identity for Bluable Brand. (2) Designing the appropriate and effective 
promotion media to gain more recognition from society. This research use 
qualitative descriptive method. The subject of this research is Bluable. The 
approach to collect data that used are from interview, observation, document 
studies, questionnaire. The data  that retrieved later analyzed based on its strength, 
weakness, chance and its threat. The results of the data then used as reference to 
decide the designing strategy Bluable identity that covers creative strategy, 
selecting visual styles, and selecting promotion media. 
The conclusion that can be taken from this works are : (1) Bluable brand 
identity that clearly can lift the image and developing the society brand awareness 
towards Bluable existension. (2) Selection of promotion media divided into main 
media and supporting media, the two of them can support each other in order to 
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